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Yaşayanların anılarında, yaşamayanların hayalinde canlanan bir görüntü...
İstanbul’dan tramvay kaydı
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Ben, Kadıköy’de, Acıbadem’de 
doğdum. 1932 yılının bir sonba­
har günü. Çocukluk ve gençlik yıl­
larımı Kadıköy’de yaşadım. Bir 
bölümünü ise Beylerbeyinde ve 
bazı yaz ayları Sarıyer’de. İlk 
tramvaya Kadıköy’de bindim. İlk 
vapura Kadıköy iskelesinden. İlk 
ve ortaokulu Kadıköy’de okudum. 
Yeldeğirmeni’nde tramvayın arka­
sına takılıp düşen Ulvi, ilkokul bi­
rinci sınıftaki ilk arkadaş kaybım 
oldu. Anamı babamı, hep Kadı­
köy’de kaybettim. Ve nice sevdik­
lerimi de. İlk platonik aşkımı 16 
yaşında gene Kadıköy’de yaşadım, 
diğer arkadaşlarım gibi. Bugün 
hepsini hasretle anıyorum. Ama 
geriye bakıyorum, kimse ve hiçbir 
şey kalmamış. Tıpkı İstanbul’un 
tramvayları gibi.
Saygının yerini saygısızlık, ter­
biyenin yerini terbiyesizlik, efen­
diliğin yerini hödüklük, güzelliğin 
yerini çirkinlik almış. Bugün emi­
nim ki çoğu insaıı, bu saydıkları­
mın anlamını öğrenmek için söz­
lüğe bakmak zorunda.
İnsan, neden özlem duyar? Öz­
lediği için mi? Yoksa kaybettiği 
için mi? Bizler, kaybettiğimiz için 
özlem duyuyoruz, birtakım değer­
lerimize. Óscar Wilde der ki 
“Ruh, vücutta ihtiyar olarak do­
ğar. Vücut, onu gençleştirmek için 
ihtiyarlar.” Düşünüyorum, bizler 
kafaca mı yaşlandık? Yoksa yaş­
landıkça mı olgunlaştık? Bunun 
cevabı İkincisi olacaktır muhak­
kak. Geldiğimiz yıllara bakıyo­
rum, bir de bugüne. Haklılığımı 
kabul etmek zorunda bırakıyor 
beni bugünkü yaşam. Benim ço­
cukluk ve gençlik yıllarımda, İs­
tanbul’umda ve Kadıköy’ümde 
minibüs cenneti olan semtler yok­
tu. Acılı-acısız arabesk şarkıların 
dinlendiği evler yoktu. Sokakla­
rında kebapçı dükkânları ve et lo­
kantaları yoktu. Lahmacunla viski 
içen insanlar yoktu. Ve daha ne­
ler söylemek istiyorum. Bir mey­
dana çıkıp o eski İstanbullulara 
haykırmak istiyorum: Sizler nere­
desiniz? O güzel insanlar, ne ol­
dunuz? Öldünüz mü? Kaldınız 
mı? Yoksa evlerinizden çıkmaz mı 
oldunuz? Neredesiniz? Köylü kö­
yünde, yerli yerindeydi bunca yıl­
dır. Yoksa yer yerinden mi oynadı?
Ahmet Muhip Dranas’ın şu di­
zelerini düşünüyorum, “Aşklar 
uçup gitmiş olmalı bir yazla /  Ha­
lay çeken kızlar misali kol kola.” 
Bir başka şairimiz şöyle der, 
“Köprü üstünde durur, anarım 
adalarda, çamlar altında öğle 
uykusunu” Şimdi şair gelsin de 
dursun bakalım köprü üstünde. 
Halay çeken kızlar misali her şey 
kol kola uçup gitmiş. Ümit Yaşar’ı 
okuyorum, “İstanbul neyin nesi” 
diyor. Evet, İstanbul neyin nesi? 
Gidip bir bilene sormalı.
Bütün bunları düşüne düşüne 
irkildim birden. Gel dedim kendi 
kendime, düşünme bugünü. Na­
sıl olsa her gün yaşıyorsun aynı 
şeyleri. Yaşadığın günü düşünece­
ğine, İstanbul’un, geçmiş güzel 
günlerini hatırla. Ve işte o zaman, 
İstanbul’un tramvaylı günlerini 
hatırladım. Bugün bir anı olarak 
kalan ve bir daha geri gelmeyecek 
o günleri, yaşayanların anılarını 
tazelemek, yaşamayanlara ise bir 
öyküymüş gibi anlatmak istedim. 
Yaşımın gereği, çocukluk yıllarım 
olan 193OTU yılların ortalarından
A hmet Muhip Dranas:
Aşklar uçup gitmiş 
olmalı bir 
yazla/Halay çeken 
kızlar misali kol 
kola/der. Bir 
başka şairimiz ise: 
Köprü üstünde 
durur, anarım 
adalarda, çamlar 
altında öğle 
uykusunu/diye 
yazar. Şimdi şair 
gelsin de dursun 
bakalım köprü 
üstünde. Halay 
çeken kızlar misali 
her şey uçup 
gitmiş. Ümit Yaşar 
‘İstanbul neyin 
nesi?’ diyor. Evet.
İstanbul neyin nesi? 
•
İ stanbul’da ilk tramvay,
Padişah Abdülaziz 
zamanında, 
1871’de çalışmaya 
başlamış, tabii atlı 
olarak. 43 yıl 
çalışarak yılda 
ortalama 4.5 
milyon yolcu 
taşımış. 1914 
yılında elektrik 
şirketi kurulunca, 
elektrikli 
tramvaylar 
getirtilmiş. 
Cumhuriyet 
hükümeti ile ilk 
anlaşma, 1923 
haziran ayında 
yapılmış. Tramvay 
işletmesi 1 
Temmuz 1939’da 
belediyeye 
devredilmiş ve 
İETT’ye bağlı bir 
işletme olmuş. Yıl 1947. Galata Köprüsü’nün üstünde, bir tramvayın sahanlığından, bir diğer tramvaya bakıyoruz.
K adıköy’deki tramvayların 
İstanbul ’ dakilerden 
farklı olarak sol 
yanında çalıştıkları 
hattın rengini 
gösteren bir ışık, 
sağ tarafında ise 
dört köşe buzlu 
camlı bir lamba ve 
üzerinde ucu 
çengelli bir sopa ile 
takıp çıkarılan hat 
lambası vardı. 
Geceleri tramvay 
uzaktan gelirken 
tabelasını 
görmeden nerenin 
tramvayı olduğunu 
anlardınız.
Y az aylarında, üstü açık dört 
adet sahanlıklı 
römorklar takılırdı 
tramvaylara. Bu 
yazlık römorklarla 
Kadıköy’den 
Bostancı’ya, 
Fenerbahçe’ye 
gidip gelmek biz 
çocukların olduğu 
kadar, büyüklerin 
de hoşuna giderdi. 
Tertemiz hava alır, 
akşam evimize 
mutlu dönerdik. 
Römorklu 
tramvaylar, yazlık 
veya kışlık olsun 
yalnız Bostancı ve 
Fenerbahçe 
hattında 
çalışırlardı. 
Üsküdar ve Kısıklı 
hatları yokuş 
olduğu için bu 
römorkları 
çekmeye 
arabaların gücü 
yetmezdi.
sonra tramvaylı günleri size anlat­
maya çalışacağım. Belki Kadıköy 
yönü biraz ağırlıklı olacak ama, 
Kadıköy’ün de İstanbul içinde 
apayrı bir ağırlığı ve yeri olduğu 
muhakkak.
Şimdi İstanbul’a ilk tramvay ne 
zaman gelmiş. Bu tarihlere kısa­
ca bir göz atalım. İstanbul’da atlı 
tramvayın işlemesine Padişah Ab­
dülaziz zamanında 3 Eylül 1863’te 
izin verilmiş, ilk tramvay 1871’de 
çalışmaya başlamış. 43 yıl çalışa­
rak yılda ortalama 4.5 milyon yol­
cu taşımış. 1914 yılında elektrik 
şirketi kurulunca cereyanla çalışan 
tramvaylar getirilmiş. Cumhuriyet 
hükürnçti ile ilk anlaşma, 1923 ha­
ziran ayında yapılmış. Tramvay İş­
letmesi 1 Temmuz 1939’da beledi­
yeye devredilmiş ve İETT Genel 
Müdürlüğii’ne bağlı bir işletme ol­
muş. Şehrin Anadolu yakasında, 
1927’de Üsküdar-Kadıköy Halk 
Tramvayları T.A.Ş. kurulmuş. İlk 
tramvay 1 Ocak 1928’de çalışma­
ya başlamış.
Kadıköy’de iki tip tramvay var­
dı. Biri sahanlıklı dediğimiz önden 
ve arkadan inilip binilen ve vatma­
nın açıkta durduğu tramvaylar. 
İkincisi ise daha sonra gelen or­
tadan kapılı, tabii kapıları elle açı­
lıp kapanan daha yeni tipleri. Sa- 
hanlıklı olanları yalnız ikinci mev­
ki idi ve Üsküdar, Kısıklı, Gazha­
ne (Kaptanpaşa) hatlarında çalı­
şırlardı. Bir süre sonra bunlar es­
kiyince seferden kaldırıldılar. 
1937-38 yıllarında Kadıköy’de
ikinci mevki tramvaylar mavi, bi­
rinci mevkiler ise sarı renkliydi. 
Sonradan mavi renkli olanlar ye­
şil renge boyandılar. Bir de orta­
dan kapılı olanların kırmızı renk­
lileri vardı o yıllarda, bunların bir 
tarafı birinci diğer tarafı ikinci 
mevkiydi. Sonradan bunlar da tek 
mevki oldu. Kadıköy’ün ikinci 
mevki tramvaylarının yeşili, İstan­
bul tarafındakilerden daha güzel 
bir yeşildi. Istanbul’dakilerinki hâ­
ki renk dediğimiz, asker elbisesi 
rengindeydi. Birinci mevki olan 
ortadan kapılı san tramvayların 
Avrupa derisinden bordo renkli 
çok şık döşemeleri vardı. Otura­
cak yer 20, ayakta duracak yer 28, 
normalde elli kişi alırdı. Tramvay­
ların hepsi Alman yapımı araba­
lardı. Bir kaç ay önce Almanya’­
dan bu tramvayları yapan firma 
patronunun torunu gelmiş, yaşlı 
bir Almanmış. Eski taşıt müzesi­
ne gidip tramvayları sevmiş okşa­
mış ve ağlamış. Oradaki yetkiliden 
öğrendim bunları.
Kadıköy’deki tramvayların Is- 
tanbul’dakilerden farklı olarak, 
çalıştıkları hatların rengi tabela­
sının sol yanındaki yuvarlak renkli 
bir ışıkla, sağ tarafında ise dört 
köşe buzlu camlı bir lamba ve üze­
rinde ucu çengelli bir sopa ile ta­
kıp çıkarılan hat numarası vardı. 
Geceleri tramvay uzaktan gelirken 
bu ışıklar sayesinde tabelasını gör­
meden nerenin tramvayı olduğu­
nu anlardınız. Sonra bunlar kal­
dırıldı ve yalnız hafifçe ışıklandı­
rılmış tabelaları kaldı.
Kadıköy’de tramvaylar şu hat­
larda ve şu numaralarda çalışırdı. 
Kadıköy (12) Üsküdar /  Kadıköy 
(1) Kısıklı /  Üsküdar (2) Kısıklı /, 
Kadıköy (4) Bostancı /  Kadıköy 
(6) Fenerbahçe /  Kadıköy (20) 
Moda /  Kadıköy (8) Gazhane /  
Gazhane ismi sonra Hasanpaşa 
olarak değiştirildi. Kadıköy’deki 
tramvayların bir de römorkları 
vardı, bunlar kapalı ortadan ka­
pılı ve ikinci mevkiydi. Yazları ise 
açık dört adet sahanlıklı yazlık rö­
morklar sefere konurdu. Bu yaz­
lık römorklar birinci mevki idi. 
Araba numaralan dün gibi aklım­
dadır. 101, 102, 103 ve 104. Yaz ay­
larında bu yazlık römorklarla Ka­
dıköy’den Bostancı’ya veya Fener­
bahçe’ye gidip gelmek biz çocuk­
ların olduğu kadar büyüklerin de 
çok hoşuna giderdi. Tertemiz ha­
va alır akşama evlerimize mutlu 
dönerdik. Römorklu tramvaylar, 
yazlık veya kışlık olsun yalnız Bos­
tancı ve Fenerbahçe hattında ça­
lışırdı. Üsküdar ve Kısıklı hatları 
yokuş olduğu için bu römorkları 
çekmeye arabaların kuvveti yet­
mezdi.
Kadıköy-Üsküdar ve Kısıklı 
tramvaylarının yolu eskiden Altı- 
yol’dan, Söğütlüçeşme Caddesi^ 
ne döner, sonra Yeldeğirmeni’ne 
çıkar oradan tbrahimağa’ya iner 
tren yolu altındaki köprüden geç­
tikten sonra tekrar yukarı çıkar ve 
Haydarpaşa Asker Hastanesi ile 
Haydarpaşa Lisesi önünden yolu­
na devam ederdi. 30 Ağustos 
1945’te şimdiki Haydarpaşa Köp­
rüsü açılınca bu tramvay hattı, Ka­
dıköy Rıhtım Caddesi’ne alındı.
Tramvaylar, yokuşlardan iner­
ken bazan freni tutmaz, yokuşun 
sonundaki virajda devrilip kalır­
dı. Bu, bazen Yeldeğirmeni yoku­
şunda veya Doğancılardan Âhme- 
diye’ye inerken olurdu. Biz de ço­
cuksu merakımızla “Tfamvay 
devrildi” haberini alınca koşar gi­
der, yan gelip yatmış sevimli bir 
kedi edası ile karnını açmış ve de­
mir pabuçlarını havaya dikmiş 
tramvayı seyreder ve hep merak et­
tiğimiz alt tarafını, elektrik motor­
larını, dingillerini çocuksu bir me­
rakla tetkik ederdik.
Tabelasının rengi beyaz Üskü-, 
dar, mavi olan da Kısıklı tramva­
yı idi. Bu tramvayların yolları Ka- 
racaahmet Mezarlığı’nm duvarları 
boyunca devam eder. Asırlık sel- 
vi ağaçları ise bu yollar boyu ebedi 
âlemle günümüz arasına çekilmiş 
koyu yeşil perde gibi yükselirler.
Yarın: Altıyol 
Moda, Bahariye
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20 hat numaralı Kadıköy-Moda arabası, A ltıyol üzerinden Bahariyeye çıkardı
Kadıköy’ün içinden tramvay geçti
A ltıyol’un, Kadıköy’ün 
insanı ve gençleri 
arasında ayrı bir 
yeri vardı. Burada 
iki pastane 
bulunurdu: Nefis 
ve Rasim. Nefis, 
duvarları ayna 
kaplı, masaları 
mermer, eski 
muhallebici 
dükkânlarının 
biraz modernize 
edilmişiydi. 
Gençler burada 
buluşur, uzun uzun 
sohbetlere 
dalarlardı. 
Rasim’in dükkânı 
ise biraz daha 
modern bir pastane 
havasındaydı. 
Bahariye’ye doğru 
dönünce ‘Foto 
Suad’ın dükkânı 
vardı. Kimbilir kaç 
Kadıköylünün 
hayalini kartlar 
üzerine geçirmiştir. 
Biraz daha 
ilerleyince umumi 
tuvaletin kokusu 
genzinizi yakar, 
hemen geriye çark 
ederdiniz. Tramvay Baglarbaşı’ndan Bülbül Deresi yoluyla Üsküdar’a iniyor.
A ltıyol’dan sonra Moda 
tramvayının ikinci 
durağı
Bahariye’dir. 
Burada indiğiniz 
zaman hemen 
karşınızda Kadıköy 
Halkevi binası 
vardır. Buranın 
biraz yan 
karşısında ‘Sakız 
Gülü Sokağı’ 
bulunuyor. 
Halkevi’nin aşağı 
karşısında 
Kadıköy’ün en eski 
sinemalarından 
‘Hale Sineması’ 
vardı. Şimdi 
yerinde Reks 
Sineması 
bulunuyor. Hale 
Sineması’nın da 
Süreyya Sineması 
gibi yazlık bir 
bahçesi vardı. 
Sinemanın daha 
eski adı ise Apollon 
Tiyatrosu. Münir 
Nureddin ilk solo 
konserini 13 
yaşındayken (1913) 
burada vermiş, 
dikkatleri üzerinde 
toplamıştı.
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Şimdi, Üsküdar ve Kısıklı yol­
larından Kadıköy’e dönelim. Hep 
birinci mev kiin çalıştığı, sarı tabe- 
lalı ve 20 hat numaralı Kadıköy- 
Moda tramvayına binelim. Eski 
yıllarda Kadıköy’den kalkan tram­
vaylar AltıyoPa çıkan yola sağ ta­
rafa, şimdi köşede Yapı Kredi 
Bankası’nın bulunduğu yola girer 
fırınların ve Osmanağa Camii’nin 
önünden Altıyol yokuşuna çıkar­
lardı. inerken de şimdi sıhhî tesi­
sat satan dükkânların sokağına 
döner, oradan Kadıköy iskelesin­
deki duraklarına giderlerdi. O za­
manlarda iniş yolundaki sokakta 
keresteci dükkânları bulunduğun­
dan buraya Keresteciler Sokağı de­
nirdi. Sonraki yıllarda Emlak 
Bankası önündeki bugünkü yol 
açılınca tramvay hatları da bura­
ya alındı. Altıyol’a çıkarken yoku­
şun orta bölümlerinde, yolun bi­
raz gerisinde, iç tarafa doğru inşa 
edilmiş iki büyük ve yeni sayıla­
cak yapılar vardı. Köşedekinin al­
tında Kadıköy’ün ünlü kundura­
cısı Tahsin’in mağazası bulunur­
du. "Tahsin”, o dönemin en şık ve 
güzel ve tabii en pahalı ayakkabı­
larını satardı. Onun biraz dersin­
de, yaptığı boza ve şıraların lezzeti 
ile ünlü Sinan’ın dükkânı vardı. 
Sinan’ın dükkânı, duvarları ayna­
larla kaplı ve gene duvar boyu 
uzayan deri kaplı kanapeleri ve üs­
tü mermer masaları ile eski bir İs­
tanbul muhallebicisi kkânı gö­
rünümünde idi. Kış aylarında sık 
sık uğrar, nefis bozasından sarı 
leblebi ile beraber içer, yazın sıcak 
aylarında da buz gibi üzüm şırası 
veya koruk şerbeti ile serinlerdik. 
Kış geceleri Sinan’ın bozasını sa­
tan seyyar bozacıların, Kadıköy1 
ün mahalle aralarında “koyu bo- 
zaaa...” sesleri sokaklar boyu yan­
kılanır ve sonra yavaş yavaş uzak­
laşarak kaybolurdu. Sinan, zama­
na karşı koyamadı, değişen eko­
nomik koşullardan sonra o bü­
yük, güzel dükkândan çıkmak zo­
runda kaldı. Aynı yerin karşı sı­
rasında, bir pasaj girişinde küçük 
bir dükkân açtı. Yakın zamana 
kadar orada gene boza ve şıra sa­
tıyordu, Kadıköy’e yolum düştük­
çe oraya uğramak benim için, yaş­
lanmış, ufacık kalmış eski bir dos­
tu ziyaretten farksızdı. Geçenler­
de gene o yoldan geçtim, baktım 
Kadıköy’ün ünlü bozacısı Sinan1 
m dükkânı kuyumcu olmuş.
Tramvayımızla biraz daha yu­
karı çıkıyoruz. Altıyol düzlüğüne 
gelmeden önce sağ tarafta, hafif 
yokuş olan ve sonunda Kayışdağı 
suyu çeşmesi bulunan Kırtasiyeci 
sokağına bağlanan bir yol vardır. 
Yolun sol başında Merkez eczane­
mi, biraz ilerde sağda ünlü Ağabey 
hamamı bulunurdu. Bu hamamı 
uzun yıllar Aşot Efendi işletti. 
Gündüzleri kadınlara, geceleri er­
keklere açıktı bu hamam. 1940 ile 
1945 yılları benim ilkokul yılla- 
nmdı, Avrupa'nın da ikinci büyük 
savaş yılları. Okulda birçok arka­
daşım şekersizlikten uyuz olmuş, 
sabun bulamamaktan ise bitlen- 
mişlerdi. öğretmenlerimiz de te­
mizlenmek için hamama gitmeyi 
tavsiye ederlerdi. Böylece çocuk­
lar arasında “Yürrrii Aşot’un ha­
mamına...” diye bir argo türemiş­
ti, bu argo sözcükler Kadıköylü 
çocuklar arasında uzun süre kul­
lanıldı.
Altıyol’un, Kadıköy insanı ve 
gençleri arasında ayrı bir yeri var­
dır. Bu nedenle biraz daha etraf­
lıca anlatmadan Moda tramvayı 
ile Bahariye Caddesi’ne dönmeye­
lim. Altıyol’da iki pastahane var­
dı, biri “Nefis” diğeri “Rasim.” 
“Nefis” gene duvarları ayna kaplı, 
masaları mermer, eski muhallebici 
dükkânlarının biraz modernize 
edilmişiydi. Gençler burada bulu­
şur, uzun uzun sohbetlere dalar­
lardı. Rasim’in dükkânı ise biraz
daha modern bir pastahane hava­
sındaydı. Bahariye’ye doğru dö­
nünce “Foto Suad”ın dükkânı 
vardı. Kimbilir kaç Kadıköylü’nün 
hayalini kartlar üzerine geçirmiş­
ti. Biraz daha ilerleyince umumi 
tuvaletin kokusu genzinizi yakar, 
hemen tekrar geriye çark ederdi­
niz. Bu gidiş ve dönüşler Altıyol 
ile iskele arasında birkaç kez sü­
rerdi. Burası biz o yılların Kadı- 
köylü gençleri arasında, yaz ve kış 
olsun vazgeçilmez bir gezi yeriy­
di.
Bu akşam piyasamızı yapma­
dan evlerimize dönmezdik.
Moda tramvayımızla Bahariye 
yokuşuna tırmanırken sol tarafta 
ünlü “Opera” sinemasım görürdü­
nüz. Bugün ise yerinde birkaç kat­
lı pasaj bulunuyor. Opera sinema­
sı 1939 yılında açıldı. Burada gör­
düğüm ilk film “Allah’ın Cenneti”
adım taşıyordu. Sinemanın klasik 
mimari görünümündeki modern 
havası insanı hemen kendine çe­
kerdi. Kahverengi kumaş kaplı du­
varları, film başlarken yavaş ya­
vaş kararan ikili çanak biçiminde­
ki ışıkları bizler için büyük yeni­
likti.
“Allah'ın Cenneti” filminin he­
men hemen tamamı Boğaziçi’nde 
çekilmişti. Adı da buradan geli­
yordu. Başrollerini Münir Nured­
din Selçuk, zamanın güzellik kra­
liçesi Feriha Tevfik ve Hazım Kör- 
mükçü paylaşıyorlardı. Sadettin 
Kaynak’ın bu film için besteledi­
ği birbirinden güzel şarkılar yıllar­
ca müzikseverlerin dilinden düş­
medi. Bugün bile aynı zekvle bu 
güzel eserler söyleniyor... “Dert­
liyim ruhuma hicranımı sardım da 
yine...” ve diğerleri. Sonra Opera 
sinemasında gene o günlerde gör­
düğüm ve çok etkilendiğim bir fil­
mi daha hatırlarım, “Şehvet Kur­
banı. Başrollerde Muhsin Ertuğ- 
rul ve Cahide Sonku.
Aradan geçen yıllarda “Opera 
Sineması” önemini sürdürecek, 
dünya sinema tarihine mal olan 
birçok güzel filmi Kadıköylü se­
yircilerin belleklerine yerleştire­
cekti. Münir Nureddin’in Safiye 
Ayla’nın konserlerindeki Türk 
müziğinin en güzel şarkıları ve si­
nema dünyasının en ünlü artistle­
rinin beyaz perdeye akseden hayal­
leri ve sesleri sinema salonunun 
kumaş kaplı duvarlarına sinip ka­
lacaktı. Taa ki bir dozerle “Ope­
ra Sineması” yerle bir edilene ka­
dar.
Bahariye Caddesi Kadıköy’ün 
eğlence ve kültür merkezi gibiydi, 
üstelik kaliteli ve temiz bir cadde. 
Biraz daha yukarı çıkınca buramn
en eski ve güzel sinemalarından 
biri daha vardır: “Süreyya” sine­
ması. Cephesi klasik İtalyan mi­
mari biçiminde olan binanın, üst­
te, alınlıkta inşa tarihi yazılıdır: 
1926. Sinema salonuna girdiğiniz 
zaman tavanda ve duyarlardaki 
mitolojik kompozisyonlardan olu­
şan freskler hemen dikkatinizi çe­
ker. Üzerinde ışjl ışıl yanan lam­
baların aydınlığı altında bu sine­
maya her gidişte zevkle seyreder­
diniz bu freskleri. Şimdi ise renk­
leri kararmış, aydınlatan ışıkları 
sönmüş, hiçbir şey gözükmüyor. 
Sinemanın fuayesinde bir kadın 
büstü vardır. Kaidesinde şu yazı­
ları okursunuz: “Suzan Lutfullah 
1909-1932 Süreyya opereti prima­
donnası. tik Türk operet prima­
donnasına Kadıköy halkının ve 
sanat arkadaşlarının ebedi hedi­
yesi.” Anlaşılıyor ki o yıllarda bu
binanın adına bir de operet var­
mış. Bu operetin primadonnası da 
Gülriz Sururi’nin annesi Suzan 
Lûtfullah hanımmış. Süreyya si­
neması, Süreyya Paşa (ilmen) ta­
rafından yaptırılmış ve sonra Da- 
rüşşafaka’ya bağışlanmış, tıpkı 
Kayışdağı eteklerindeki Süreyya
Paşa korusunu hastahane yapımı­
na bağışlaması gibi. Ve Süreyya il­
men gibi mal varlıklarını hayır iş­
lerine bağışlayan zenginler de var­
mış o zamanlar. Böyleleri için bir 
deyim vardır Türkçemizde: “Gön­
lü zengin insan.”
Altıyol’dan sonra Moda tram­
vayının ikinci durağı Bahariye’dir. 
Burada indiğiniz zaman hemen 
karşınızda şimdiki adliye binası 
yani eski Kadıköy Halkevi binası 
vardır. Halkevine girmeden biz bu 
binanın biraz yan karşısındaki 
“Sakız Gülü SokağT’na girelim.
Aşağı doğru yürürken sağda eski 
Kadıköy halkevi binası vardı. Bu 
ahşap bir binaydı ve 1930’lu yıl­
ların başında halkevi çalışmaları 
bu binada başlamış. Bunun biraz 
aşağı karşısında Kadıköy’ün en es­
ki sinem alarından “ Hâle 
Sineması” vardı. Şimdi yerinde 
“Reks Sineması” bulunuyor. “Hâ­
le Sinemasf’nın da “Süreyya 
Sineması” gibi yazlık bir bahçesi 
vardı. Yaz aylarında bu bahçeler­
de filmleri seyrederdiniz. Hâle Si­
nemasında da eski yıllarda kon­
serler yapılırmış, o zamanki adı 
Apollon Tiyatrosu. 1913 yılında 
Münir Nureddin henüz 13 yaşın­
da iken ilk solo konserini “Şark 
Musiki Cemiyeti” eşliğinde bura­
da vermiş ve bütün dikkatleri o 
geceden sonra üzerine çekmiş. 
Bastıkça gıcırdayan ahşap döşe­
mesi, kare sinema perdesi ve sa­
rarmış duvarları ile birinci vizyon 
olmasa bile güzel filmler seyretti­
ğimiz bir sinemaydı “Hâle Sine­
ması”.
Biz yine “Sakız Gülü Sokagı”- 
’ndan geri dönüp Bahariye tram­
vay durağına gelelim. Zira bu du­
rakta biraz fazlaca durmamız ge­
rekecek... Bugünkü Kadıköy Ad- 
liyesi eskinin Kadıköy Halkevi bi­
nasına girerken sağ tarafta mer­
mer üzerine yazılmış yazıda bu bi­
nanın m im arının Rüknettin 
Güney ve inşa tarihinin de 1942 
olduğunu okursunuz. 1942 yılının 
bir sonbahar günü babam beni 
buraya getirmiş ve "Bak oğlum ye­
ni Kadıköy Halkevi binası, bugün 
açılış töreni yapıldı” demiş ve bu 
güzel yapıyı bana göstermişti. 
Halkevlerinin ülkemiz insanı ve 
gençleri üzerinde çok olumlu et­
kileri vardı. Tam anlamı ile birer 
kültür, sanat ve spor yuvalarıydı. 
Kadıköy Halkevi ise bence ülke­
nin en faal ve en modern bir hal- 
keviydi. Üst kattaki uzun bir ko­
ridorla girilen ve sonra daire bi­
çiminde bir salonu bulunan ve Ka­
dıköy’ün en güzel görünümüne 
açılan kütüphane salonunda oku­
mak, kitap seçmek büyük bir 
zevkti. Spor salonunda basket ve­
ya voleybol maçlarını seyretmek 
insanı heyecanlandırırdı. Bu sa­
londan ülkemizde isim yapmış 
birçok sporcu yetişti. Amatör re­
sim çalışmalarının hocası Ressam 
Şeref Akdik’ti. Bu değerli insan 
burada çok insana resim yapma 
zevkini verdi ve öğretti. Zaman za- 
m a n  k o n fe ra n s  sa lo n u n u n  yan ın-
daki uzun galeride resim sergileri 
açılırdı. Satranç kulübünde me­
raklıları gelir, oynar ve zaman za­
man da satranç turnuvaları dü­
zenlenirdi. Tiyatro kolu, çalışma­
larım sahnesinde sergiler, Kadı- 
köylülere tiyatro ve operet oyun­
ları ile unutulmaz günler yaşatır­
lardı. Bir de Batı müziği korosu 
vardı Kadıköy Halkevi’nin, 
1933’te eski binada iken Hulusi 
Öktem, tarafından kurulmuş.
Yarın: Moda, 
Kalamış...
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Tramvaydan inip, mehtaba çıkardık
Artık Bahariye tramvay dura­
ğından hareket etmenin zamanı 
geldi sanırım. Biz Moda’ya doğ­
ru yolumuza devam edelim. Ba­
hariye Caddesi’nin sonundaki 
Moda İlkokulu önünde tramvay 
yolu S şeklinde bir virajla döner, 
biraz ileride de doksan derecelik 
gene dar bir virajla “Cem Soka- 
ğı” na girer. Bu dar virajlardan 
dönen tramvayın tekerlekleri ray­
larla sürtünürken ince ince sesler 
duyarsınız, sabahtan gece yarısı­
na kadar çalışıp duran tramvay, 
ya halinden şikâyet ediyor ya da 
günün yorgunluğunu atıyor gibi­
dir bu virajlarda. “Cem Sokağı”- 
nın sonunda o zamanki “Moda 
Kız Sanat Enstitüsü” şimdiki 
“ Kadıköy Pratik Kız sanat 
Okula” vardır. Bu köşeyi de dö­
nünce Moda tramvayı, Moda 
Caddesi’ne çıkar ve iskeleye inen 
yokuşun başındaki son durağına 
gelir.
Moda, İstanbul’un ve Kadı­
köy’ün çok temiz ve kibar semt­
lerinden biridir. Eskiden olduğu 
gibi şimdi de bu özelliğini nispe­
ten koruyabiliyor. Ülkemizde çe­
şitli alanlarda ün yapmış kişiler 
oturmuştur Moda’da. İstiklal 
Marşımızın bestecisi Zeki Üngör, 
onun oğlu besteci Ekrem Zeki 
Ün, yazar Falih Rıfkı Atay, Ka- 
dıköylü şair Salih Zeki, şair fey­
lesof Rıza Teyfik Bölükbaşı, spor 
adamı Zeki Rıza Sporel ve ülke­
mizin 6. Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk, hemen aklıma gelen 
isimler.
Şimdi Moda, tramvayım bıra­
kalım, o Kadıköy iskelesine geri 
dönsün, biz de yavaş yavaş Ko- 
ço’nun gazinosunun önündeki yo­
kuştan Moda iskelesine inelim. 
Koço, Kadıköy’ün en ünlü ve te­
miz meyhanelerinden biriydi. Yıl­
lardır gitmiyorum, eski özelliğini 
bilmem koruyor mu? Bu gazino­
nun altında büyük bir kayıkhane 
vardır, yazları sandal kiraya ve­
rirler, kışın da kendi kayıkları ile 
beraber özel tekneleri de buraya 
çekerlerdi. Artık sahillerimizde 
yatların bol bol bulunduğu bu dö­
nemde kayık kalmadığı için ka­
yıkhaneler de yathane oldu. Ko- 
ço’nun karşısında, sağda Moda 
Deniz Kulübü eski binası vardır. 
Yaz geceleri içerdekilerden çok dı- 
şarda dinleyicisi olurdu buranın. 
O güzelim yaz gecelerinde Kadı- 
köylü gençlerin piyasa yeriydi 
Moda iskelesi. En seçkin müzis­
yenlerimizin orkestraları, bazen 
bir yabancı solist, bazı yazlar da 
bir ttalyan orkestrası o günlerin 
müziklerinin en güzel örneklerini 
dinletirlerdi biz dışardakilere. Ya­
zın bir veya iki defa Deniz Kulü- 
bü’nde Münir Nureddin’in kon­
seri olurdu. Hele mehtap da var­
sa tadına doyulmazdı o konserle­
rin. Kulübün önünde denizde san­
dallardan bir ada meydana gelir­
di bu gecelerde. Kaliteli müziği 
seven ve anlayan da ne kadar çok­
muş o zaman.
Bu geceleri anarak, biz iskele­
ye doğru yolumuza devam ede­
lim. Saat 18.30, birazdan köprü­
den kalkan yandan çarklı vapur 
gelecek. Ben son kalan üç yandan 
çarklı vapuru tanıdım “Neveser” , 
“Basra” ve "Halep” . Bunlar için 
“ tanıdım” deyimini kullandım, 
çünkü bizler için bu vapur ve 
tramvaylar yakın bir dostumuz gi­
biydi. Onlarla bütünleşmiştik ade­
ta. Yıllarca bizleri, o vapurlar gü­
vertelerinde taşıdılar, lodos fırtı­
nalarına göğüs gererek bizi sali­
men iskelelere ulaştırdılar. İstan­
bul’un tramvaylı günlerini yaşa­
yanlar ve hele Adalar veya 
Kadıköy’de oturanlar yandan 
çarklı vapurları çok yakından ta­
nırlar.
Sabahları aynı iskelelere uğra­
yan yandan çarklı, akşam da ay­
nı iskelelere uğrayarak dönerdi. 
Moda’dan bu vapura binmek, sı­
cak yaz akşamlarının deniz üze­
rindeki serinliğinde pek keyifli 
olurdu. Hele kafa dengi bir iki ar­
kadaşınız da varsa yanınızda ko­
nuşmaların sonu gelmez, bir bö­
lümü ertesi güne kalırdı. Moda’­
dan kalkan yandan çarklı vapur 
Kalamış’a gider bazı gençler de 
bir bölümü suyun dışında gözü­
ken dümenine tutunur, Kalamış’a 
kadar gelir sonra yüzerek Moda’­
ya geri dönerlerdi. Kalamış’tan 
sonra Caddebostan, Suadiye, 
Bostancı ve Maltepe’ye uğrayarak
dan çarklı vapur, Büyükada’dan 
kalkar bütün adalara ve Kadı­
köy’e de uğrayarak Köprü’ye dö­
nerdi sabaha karşı 02.00 suların­
da. Mehtaplı güzel bir yaz gece­
sinde adadan dönerken yandan 
çarklının üst güvertesinde gitarları 
ile çalıp söyleyen bir Rum grubu­
na rastladım. Çok güzel müzik 
yapıyorlardı, o yıllarda moda 
olan Latin müziğinin en güzel 
parçalarını etrafa toplanan vapur 
yolcuları da büyük bir zevkle din­
liyorlardı. Vapurun arka tarafın­
da kalan ayın sudaki akisleri, 
çarklardan çıkan köpüklere ve bu 
melodilere karışıp Marmara'nın o 
tertemiz suyunda kaybolup gidi­
yordu. O zaman tanımadığım bu
Fenerbahçe tramvayı ile o tarafa 
doğru yolumuza devam edelim. 
Altıyol Kadıköy’ün dağılım nok­
tası gibiydi, tramvaylar buradan 
gidecekleri hatlara saparlar, in­
sanlar bu yol üzerinden evlerine 
dönerlerdi. Sözün kısası AltıyoF- 
dan yolu geçmeyen Kadıköylü 
yoktu. Aitıyol’da sırtımızı Kadı­
köy iskelesine dönüp durduğumuz 
zaman karşımızda iki büyük dük­
kân vardı, solda “Net Kitabevi” 
sağda “Sencil Ticaret” . Net Ki- 
tabevi’nin güler yüzlü, konuşkan 
bir sahibi vardı. Kitap sevmeyen­
lere bile kitabı sevdiren bir insan­
dı. Her Kadıköylü öğrencinin bu 
kitabevinden ya defter kalem, ya 
da bir kitap alışverişi olmuştur
yılı Ankara Radyosu’nun ilk ya­
yın teknisyenlerindenmiş. Nere­
den nereye değil mi? İnsan bir 
dükkân da açsa meslek kalitesi 
hemen belli oluyor.
Telefon Santralı Caddesi’nden 
aşağı doğru, şimdiki “ Feza Sine- 
masri’na doğru inerken yolun ba­
şında Kadıköy’ün hatta ülkemi­
zin, diyebilirim en güzel turşusu­
nu yapan bir kişi vardı, Mardik 
Usta. Eski Kadıköylüler çok iyi 
bilirler, Mardik’in turşusu üstü­
ne İstanbul’da turşu yoktu. O na­
sıl bir ustalıktı bilemiyorum, ara­
dan bunca yıl geçti, ben, o lezzette 
turşu bir daha yemedim. Bir de 
Mardik Usta’nın yalnız onun yap­
tığı bir tükenmezi vardı, sırrını da
eder yemeklerden sonra aile için­
de .-hele hele çok oburluk edildiği 
kış akşamlarında- bundan bir iki 
bardak içtiniz mi hiçbir sıkıntı 
kalmaz. Diğer bir özelliği de kü­
pün içinden aldığınız miktar ka­
dar tekrar içine su koymanız, tü­
kenmez adı da buradan geliyor. 
Bu Mardik Usta’nm icadı mıydı, 
değil miydi bilmiyorum, ama bu­
nu ondan başka yapan kimse de 
görmedim. Kadıköy’ün Mardik 
Ustası da o tramvay yolunun unu­
tulmazları arasına karıştı.
Altıyol’dan Ç ukurbostan’a 
inen yol eskiden dar bir sokak gi­
biydi. Sağ taraftaki demirci dük­
kânlarından örste dövülen demi­
rin çekiç sesleri gelirdi bu yolda,
ca stada gider, Lefter’in, Küçük 
Fikret’in, Müjdat’ın kaleci Ci- 
hat’ın antrenmanlarım seyreder­
dik. Hele 19 Mayıs gösterileri... 
bando eşliğinde yapılan hareket­
ler.. kızlar beyaz bluz ve şort, er­
kekler beyaz atlet fanila, beyaz 
pantolon., yeşil saha üzerinde ne 
kadar güzel bir görünüm verirler­
di. Pırıl pırıl beyinli, dinamik ka­
falı Atatürk Türkiyesi’nin bu gü­
zel gençlerinin 19 Mayıs hareket­
leri, seyredenlere büyük heyecan 
verirdi. Dünyanın hayran kaldı­
ğı ve mucizelerin yaratıldığı bir 
kurtuluş savaşından çıkan ülke 
gene Atası’nın önderliğinde çağ­
daşlığa ulaşmıştı. Savaşı ve işgal 
günlerini yaşayan insanlarımızda.
BİR ZAMANLAR KÖPRÜ — Yandan çarklı vapurların gelip yanaştığı Galata Köprüsü’nden ağır ağır geçen tramvaylar. Bir zamanların İstanbul’undan bir sahne.Bahariye’den Moda’ya gelen tramvay, burada iskeleye inen 
yokuşun başında durur. Koço’nun gazinosunun önündeki 
yokuştan Moda îskelesi’ne inelim.. Saat 18.30. Birazdan 
köprüden kalkan yandan çarklı vapur gelecek. Neveser, Basra 
ya da Halep. Çarklı vapurlar hele mehtapta akşamcıların
BHz tramvayla Kızıltoprak’tan sonra Kalamış durağına 
doğru devam edelim. Kalamış tramvay durağında indiniz mi, 
vapur iskelesine inen yolun hemen köşesinde ünlü Todori’nin 
meyhanesi vardır. Kışın küçük kapalı yeri, yazları ise büyük 
çınarların gölgelediği bahçesinden kimler gelip kimler
mekânı, çilingir sofralarının kurulduğu yerdir. Yandan çarklı geçmiştir. Selahattin Pınar buranın en vefalı müşterisiydi, son 
da tramvay gibi bir dosttur. nefesini de burada verdi.
Büyükada’ya geçer, diğer adala­
ra da uğrayarak köprüye geri dö­
nerdi. Bu yandan çarklı vapurun 
keyfini akşamcılar çıkarırlardı da­
ha çok. Çoğunluğunu Karaköy 
veya Eminönü’nün Rum esnafı 
meydana getirirdi, zaten hepsi to­
pu topu beş-on kişiyi geçmezdi. 
Pervanesi olmadığı için bu vapu­
run alt kıç üçtü, titreşimsiz olur, 
dümen üstündeki kafesli düzlüğe 
peynir, domates, salatalık ve ka­
vundan oluşan çilingir sofraları­
nı kurarlar, adaya kadar yol bo­
yu rakılarını içer, aralarında soh­
bet ederlerdi. Rakı içmediğim o 
günlerde büyük bir zevkle, bu 
zevk sahibi akşamcıları seyreder­
dim vapurun yan tarafından.
Cumartesi geceleri de bir yan-
gitar dörtlüsünü belki de o yıllar­
da İstanbul Radyosu’nda düzen­
li emisyonlar olan Aleksandr 
Zamboğlu gitar kuartetiydi, 
kimbilir?
Birçok değerlerimizin kıymeti­
ni bilmediğimiz gibi bu yandan 
çarklı vapurları da söktük, yok et­
tik . İki geminin çarkların ı 
“Karamürsel” isimli bir araba va­
puru yapıp baştan ve kıçtan bu 
gemiye monte ettiler. Bir süre ça­
lıştı, sonra o da yok olup gitti. Bu­
gün, o yandan çarklı vapurlar ko- 
runsaydı İstanbul için nasıl bir de­
ğer olurlardı.
Bir Moda tramvayı dedik neler 
hatırladık. Şimdi de yeşil tabelalı 
6 hat num aralı Kadıköy-
muhakkak. Bunun yanındaki 
“ Sencil” mağazası ise radyo, pi­
kap, plak, buzdolabı, çamaşır 
makinesi gibi şeyler satardı. İşin 
güzel yanı yeni çıkan plakları (ta­
bii 78 devirli taş plaklardı bunlar) 
vitrin üzerine, dışarıya astığı ho­
parlörü ile gelip geçenlere duyu­
rurdu. Oradan geçtikçe ne güzel 
müzikler duyardık. Nat-King Çö­
le, “ Kısas Kısas” yeni çıkmış, 
“ Kalamış” veya “Aheste Çek 
Kürekleri” Münir Nureddin’in 
yeni plakları, hep buradan duyup 
haberdar olduğumuz müziklerdi. 
Yıl 1948, İstanbul Radyosu henüz 
yayma başlamadığı için o görevi 
“ Sencil Ticaret” mağazası yapı­
yordu. Sonradan öğrendim ki bu­
ranın sahibi Sadettin Sencil, 1938
kolay kolay kimseye vermezdi. 
Nasılsa babama tükenmez yapı­
mını öğretmişti. Kış aylarında ev­
de yapardık. Çok basitti aslında, 
fakat buna karşılık lezzeti hari­
kaydı. Kısaca anlatmadan geçe­
meyeceğim. İçi sırlı bir küp ola­
cak, içine su doldurduktan sonra 
kış meyvelerinin hepsinden birer 
miktar alıp, üzerlerini toplu iğne 
ile iğneleyip içine atacaksınız, yal­
nız en önemli meyvesi muşmula 
diğer adıyla döngel, bu meyve ol­
madan tükenmez kurulmuyor. 
Sonra, bir süre -bu birkaç hafta 
olabilir- her gün bir kepçe ile tü­
kenmezin suyu savrulacak yani 
havalandırılacak. Suyun rengi ha­
fif sarı olduğu zaman tükenmez 
olmuştur. Konuklarınıza ikram
aralarında bir iki kalaycı dükkâ­
nı vardı sanırım, sonra bakkal gi­
bi dükkânlarla yolun sonu bugün 
oto galerisi olan yemyeşil sebze­
lerin bulunduğu Çukurbostan’da 
biterdi. Yoğurtçu Parkı, kıyısın­
da dizili pırıl pırıl sandalları ile bir 
gezinti yeriydi Kadıköylüler için. 
Kurbağalı Dere’nin denize açılan 
ağzında 1940’lı yılların başında 
balık tutulduğunu çok iyi ha­
tırlarım.
Derenin üzerindeki taş köprü­
yü geçince eski Fenerbahçe Stadı 
karşınıza gelirdi. Saha şimdiki gi­
bi değil, tren yoluna dikine doğ­
ru uzardı. Kapalı ve açık tribün­
ler ahşaptı arna bize çok şirin ge­
lirdi. Bazı günler okuldan çıkın-
o buruk ve ezik günlerin acısı böy­
le günlerde sevince ve mutluluğa 
dönüşüyordu.
Fenerbahçe Stadı’nın önünde 
ayrıca bir tramvay hattı daha var­
dı. Maç günlerinde iki üç tramvay 
gelir, burada bekler, maç bitince 
de Üsküdar ve Kısıklı tarafının 
yolcusunu alır giderdi. Düşünün, 
şimdiki kalabalığı bir de o zaman 
iki üç tramvay sığan iki ayrı sem­
tin yolcularını.
Kızıltoprak tramvay durağında 
inip sağa dönünce Rüştiye So- 
kak’tan doğruca Kalamış’ın deniz 
kenarına inersiniz. Sahili boydan 
boya kumsal, tertemiz bir denizi 
vardı, Kalamış’ın. Yaz günleri ya 
sahilden ya da kiralık bir sandal­
la açılır güneşlenir, deniz banyo­
nuzu alır, rahatlamış olarak evi­
nize dönerdiniz. Ne çevre kirlili­
ği ne deniz kirliliği. Bu sözcükler 
bilinmezdi o yıllarda.
Kalamış ile Yoğurtçu arasında 
Kördere çayırı vardı. Yemyeşil ot­
ları olmayan, yer yer sazlıklar bu­
lunan kıraç bir topraktı burası. 
Pilot Vecihi Hürkuş, burayı ken­
dine alan olarak seçmişti. Çayırın 
yamnda ahşap bir hangar, içinde 
tek motorlu küçük bir uçak var­
dı, oradan geçtikçe tahta kapısı­
nın arasından merakla uçağı sey­
rederdik. Şimdi bu Kördere çayı­
rının yerinde Fenerbahçe Kulü- 
bü’nün çalışma sahası bulunuyor. 
Rüştiye Sokağı’nın sonunda, sol­
da bir çay bahçesi vardı. Parmak­
lıkları tahtadan, üstü hasır döşe­
li şirin bir sahil gazinosuydu. Bi­
zim gibi denizi ve tabiatı seven ai­
leler yaz akşamları yemeklerini 
alıp buraya gelir, akşam gurubu, 
gece de mehtabı seyrederek ye­
mekler yenilir, eş dostla sohbet 
edilir sonra tramvayla evlere dö­
nülürdü.
Bu gazinonun güler yüzlü, İs­
tanbul efendisi bir sahibi vardı. 
Son çıkan 78 devirli plakları ta­
kip eder ve onları müşterilerine 
günün değişen manzaralarına gö­
re pikabından dinletirdi. Kalamış 
koyunda akşam günün batışı ay­
rı ayrı güzellikler sergiler insanla­
ra, turuncu renkler suyun üzerin­
de yavaş yavaş erguvan rengine 
dönüşür, sonra koyu mavi ve mo­
ra dönüşerek gün ufukta batardı. 
Gazinonun hoparlöründen bir 
şarkı duyulur o saatlerde, Müzey­
yen Senar’ın sesinden “ Enginde 
yavaş yavaş, günün minesi soldu. 
/  Derdim bana arkadaş bugün de 
akşam oldu.” Bu şarkıyla gün bü- 
tünleşirdi sanki. Sonra başka bir 
plaktan Barnabas von Geczy Or­
kestrası ve “Tango Bolero” . Bu­
nun gibi daha birçok güzel parça­
lar bu akşam peyzajını tamamlar­
dı. Demek o yılların gazinocuları 
bile kaliteli insanlarmış ve müşte­
rilerine kaliteli müzik zevki verir­
lermiş.
Biz tramvayla Kızıltoprak’tan 
sonra Kalamış durağına doğru de­
vam edelim.. Kalamış tramvay 
durağında indiniz mi vapur iske­
lesine inen yolun hemen köşesin­
de ünlü Todori’nin meyhanesi 
vardır. Kışın küçük kapalı yeri, 
yazları ise büyük çınarların göl­
gelediği bahçesinden, kimler ge­
lip kimler geçmiştir. Selahattin Pı­
nar buranın en vefalı müşterisiy­
di, son nefesini de bir şubat günü 
burada verdi. Kalamış ve Kadı­
köy’ün okur-yazar ve sanatçı in­
sanları devam ederdi buraya. 
Radyolarımızda yıllarca tarihi ko­
nuları işlemiş Feridun Fazıl Tül­
bentçi, romana Esat Mahmut Ka- 
rakurt hemen aklıma gelen isim­
ler. Ahmet Rasim, yalnız başına 
bir masada oturup hüzünlendiği 
bir akşamda şu dizeleri yazmıştı 
Todori’nin bahçesinde: “Bir gön­
lüme bir hali perişanım baktım, 
/  Zalim seni yad eyleye ah eyleye 
çaktım. /  Sen yoksun o yok ben 
yalnız çıldıracaktım. /  Zalim se­
ni yad eyleye ah eyleye çaktım.” 
Kaybolan bir aşkın sonunda, ki 
keder ve o akşam yanında olma­
yan yakın bir arkadaşının da yok­
luğu ile meydana gelen bu dört­
lük sonradan Tatyos Efendi’nin 
rast makamındaki bestesiyle unu­
tulmaz bir şarkı olacaktı.
Mezelerinin lezzeti, sohbetleri­
nin derinliği ve insanlarının ince­
liği ile hakiki bir entelektüel mey- 
hanesiydi Todori. Şimdi yerinde 
Maliye Bakanlığı’nın lokaJi bulu­
nuyor, herkese açık değil artık.
Y arın : K a la m ış’a  
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Tramvay, şarkılar ve şiirler arasında Fenerbahçe'ye yöneliyor
‘Bir tatlı huzur’ vardı Kalam ış’ta
A  İ V lı yılların 
Hrvrsonu ile 50’li 
yıllar içinde 
Fenerbahçe’ye 
uzanan yol 
üzerindeki 
köşelerin birinin 
önemi çok 
büyüktü. Yolun 
ortasındaki sakız 
ağacını geçince, 
sol köşede 
duvarları çinilerle 
döşeli güzel bir 
yapı vardır. Onun 
hemen yanındaki 
kâgir köşk, Münir 
Nureddin 
Selçuk’un 
‘Kalamış Kulübü’ 
idi. İşte burada 
Türk müziğinin bu 
büyük ismi 
sayesinde, çok 
güzel ve eşsiz 
günler, geceler 
yaşanmıştır. Bir 
gün Behçet Kemal 
Çağlar da kulübe 
konuk olur ve 
ünlü ‘Kalamış’ 
şarkısının sözleri, 
böylelikle yazılır: 
Yok başka yerin 
lütfü, ne yazdan 
ne de kıştan /  Bir 
tatlı huzur almaya 
geldim
Kalamış’tan...
» * » r 2 Î ;  ,
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1960’h yıllarda Fenerbahçe Yarımadası. 40’lı, 50’li yılların ’tatlı huzuru’ yok. Betön ‘silahlı’ yapılar kıyıya doğru ilerliyorlar. Ama yine de 90'ın ‘huzursuzluğu’ yaşanmıyor henüz. (Çelik Gülersoy arşivinden)
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Kalamış’tan Fenerbahçe’ye 
doğru yolumuza devam ederken 
yolun tam ortasında kalın gövdeli 
bir sakız ağacı vardır. Eski Belvü 
gazinosunun önünde, yol bu ağa­
cın iki yanından geçer, bu heybetli 
görünümü ile sanki Fenerbahçe’­
nin koruyucusu gibidir. Eskiden 
tramvay hattı bu ağaca kadar ge­
lir ve orada biterdi. Dedim ya 
ağaç bekçi gibidir, onun korku­
sundan herhalde daha ileriye de­
vam ettirmemişler. Sonraki yıllar­
da hattı uzattılar, demiryolları 
dinlenme tesislerine kadar devam 
etli.
Belvü gazinosu yalnız Fener­
bahçe’nin değil Kadıköy’ün de en 
temiz, kaliteli bir gazinosuydu. 
Bir akşam buraya Atatürk’ün da­
hi geldiği söylenir. Ahşap bir ko­
nak stilinde bir de pansiyon binası 
vardı Belvü’nün. İsteyen bir yaz 
mevsimini burada geçirebilirdi. 
Bu tip eskiden kalma pansiyonlar 
halen adalarda özellikle Büyüka-
da’da da bugün mevcut. Oranın 
çok eski yaşlı sahiplerine ve gene 
çok eski yaşlı müşterilerine geçtik­
çe rastlıyorum.
Eski yıllarda ülkenin en ünlü 
orkestraları ve şarkıcıları Belvü’- 
de çalışırlarmış. 1960’lı yılların 
ortasında biraz canlanır gibi ol­
muştu Belvü gazinosu, oldukça 
kaliteli solistler söylüyordu gene, 
fakat bu uzun sürmedi eski sessiz­
liğine büründü ve öylece kaldı. 
60’lı yılların ortalarında burada 
azları pansiyoner olarak kalan 
ngiliz Kemal’i tanıdım. Adına 
romanlar yazılıp filmler yapılan 
ünlü Türk casusu İngiliz Kemal, 
son yıllarını büyük bir sessizlik 
içinde burada geçirdi, bir süre 
sonra da öldü.
1940’lı yılların sonu ile 50’li yıl­
lar içinde Fenerbahçe’ye uzanan 
yol üzerindeki köşelerin birinin 
önemi çok büyüktü. Yolun orta­
sındaki sakız ağacını geçince sol 
köşede duvarları çinilerle döşeli 
güzel bir yapı vardır, bugün hâlâ 
durur. Onun hemen yanındaki
kâgir köşk Münir Nureddin Sel­
çuk’un “Kalamış Kulübü” idi. İş­
te burada Türk müziğinin o bü­
yük ismi Münir Nureddin’in sa­
yesinde çok güzel ve eşsiz günler 
ve geceler yaşanmıştır. Yıl 1943, 
Münir Bey, o dönemin radyo ko­
nuşmaları ile de popüler olmuş şa­
ir Behçet Kemal Çağlar’ı kulü­
bünde bir süre misafir eder. Bu 
misafirlik sırasında Behçet Ke­
mal, ünlü “ Kalamış” şarkısının 
sözlerini kaleme alır. “Yok başka 
yerin lütfü, ne yazdan ne de kış­
tan. /  Bir tatlı huzur almaya gel­
dim Kalamış’tan. Yok zerre teselli 
ne gülüşten ne bakıştan. /  Bir tatlı 
huzur almaya geldim Kalamış’­
tan. /  İstanbul’u sevmezse gönül 
aşkı ne anlar. /  Düşsün suya yer 
yer erisin eski zamanlar. /  Sarsın 
bizi akşamda şarap rengi duman­
lar...” ve şiir devam edip gider. 
Bu unutulmaz şarkı gibi Yahya 
Kemal’in “Aheste çek kürekleri 
mehtap uyanmasın...” ve “Çep- 
çevre bahar içinde bir yer gör­
dük...” şiirleri de üstat tarafından
gene burada bestelenmişti. Bun­
lar benim hatırlayabildiklerim, 
daha nice güzel eserleri Münir 
Nureddin Selçuk, bizlere ve Türk 
müziği repertuvarına Kalamış sa­
hillerinden bırakacaktı.
Fenerbahçe’de bugün demir­
yolları dinlenme tesisinin olduğu 
yerde bir tren istasyonu vardı. Es­
ki yıllarda Haydarpaşa’dan bura­
ya banliyö treni çalışırmış. Fener- 
yolu tren istasyonundan ayrılan 
hat Bağdat caddesi üzerindeki 
tramvay yolunu dik bir makasla 
keser ve bugünkü askeri kampın 
içinden geçerek Fenerbahçe’ye 
ulaşırdı. O yıllarda bu bölgede de 
askeri depolar bulunurdu. 40’lı 
yıllarda trenin bu yola malzeme 
taşımak için girdiğini ve Fener­
bahçe’ye kadar geldiğini bir iki 
kere görmüştüm.
Biraz önce de söz ettiğim gibi 
Fenerbahçe yarımadası her mev­
simde güzel ve Kadıköylülerin bir 
gezinti yeriydi. Yazın sıcağında 
ağaçlar altında, Çamlıca’dan esen 
rüzgârın serinliğinde piknik yapı­
lır veya çay bahçesinde oturulup 
dinlendirdi. Çevre ağaçlık olduğu 
için Fenerbahçe ressamların da bir 
çalışma alanı gibiydi. Akademi 
yıllarımda dayım ressam Celal 
Uzel ile beraber burada peyzaj ça­
lışırdık. Zaman zaman da Şeref 
Akdik’e Vecihi Bereketoglu’na ve 
başka ressamlara burada çalışır­
larken rastlamışımdır.
Fenerbahçe’nin Kalamış koyu­
na bakan yeri ağaçlar içinde, ha­
fif kayalık sahili ile balıkçı kulü­
besi ile sakin ve sessiz bir görü­
nüm içindeydi. Buraya ilk olarak 
1950’li yılların başında İstanbul 
Yelken Kulübü küçük, baraka gi­
bi bir lokal yaptı. Zamanla bu kü­
çük yapı giderek büyüdü, büyü­
dü ve bugünkü görkemli(l) hali­
ne geldi. Sonra onu diğer kulüp­
lerin lokalleri izledi ve Fenerbah­
çe’nin o güzel sahili halka kapan­
dı. Geçenlerde basında çıkan bir 
haberden bu arazinin tapularının 
kulüplere verileceği, değerinin de 
milyarlar olduğu yazılıydı. Olabi­
lir. O kulüplerde de Türk sporu­
na bu kadar hizmet ediyorlar .-»Bu 
lokallerin içi çok temiz ve güzel, 
arazileri milyarlar değerinde de 
yol kenarına koydukları pis pis 
kokan çöp bidonları ile oraya ha­
va almaya gelen insanları neden 
rahatsız ederler. Muntazam ka­
paklı çöp konteynerleri koyamaz­
lar mı oraya, veya o çöplerini ge­
çenlerin gözünden uzak bir yerde 
saklayamazlar mı? Bu manzara­
lar ve pis çöp kokuları bu kulüp­
lerimizin isimlerine hiç ama hiç 
yakışmıyor.
İşte bugün bu halde olan Fener­
bahçe’nin o sahilinde 1943 yılının 
güneşli bir günü gezintiye çıkmış­
tık. Beyaz sakallı, iri yapılı bir kişi 
yanındaki gencin koluna girmiş 
denize ve Çamlıca tepesine doğ­
ru sessizce bakıyor ve denizden 
gelen temiz havayı kokluyordu 
âdeta. Bu insan dikkatimi çekti. 
O an, yanımdaki büyüklerime 
sordum “Kim bu insan?” , “Filo­
zof, şair Rıza Tevfık” dediler. O 
günü hiç unutmam, çok etkilen­
miştim ve öğrendim ki yirmi yıl
sürgünde kaldıktan sonra yurdu­
na dönmüştü Rıza Tevfik. O gü­
nü düşündükçe şairin sürgündey­
ken yazdığı şu dizeler aklıma ge­
lir. “Uçun kuşlar uçun doğduğum 
yere /  Şimdi dağlarında mor süm­
bül vardır...” Sonra zaman za­
man Rıza Tevfik’i elinde filesi, 
alışveriş yaparken Kadıköy çarşı­
sında görürdüm.
Belvü gazinosuyla, Kalamış ku­
lübüyle 50’li yıllarda Fenerbahçe, 
Kadıköy’ün çok önemli bir yeriy­
di. Kalamış kulübüne başta Yah­
ya Kemal olmak üzere gelen çok 
değerli insanların karşısında Mü­
nir Beyin kulübün bahçesinde ver­
diği konserler benim gibi birçok 
müzikseverin kulaklarında büyük 
izler bırakmıştır. Böyle gecelerde 
Münir Nureddin’i dinlemek için 
biz dışarıda kalan gençler kaldı­
rıma veya bahçe duvarının kena­
rına dizilir, bir daha hiçbir yerde 
duyamayacağımız Münir Beyin 
gazellerini ve ülkenin en ünlü us­
ta sanatçıları Sadi Işılay’dan, 
Fimin Ongan’dan, Refik Fersan1
dan, Fahire Fersan’dan, Feyzi As- 
langil’den saz eseri ve yaptıkları 
taksimleri dinler geceyarısı evle­
rimize müziğin sarhoşluğu içinde 
dönerdik.
Sonra ardından geçen yıllarda 
ne mi oldu? Kalamış’ın o pırıl pı­
rıl suyu kirlenmeye, yosunlar art­
maya başladı. Yağmur suyu ka­
nallarına gizlice, bağlanan apart­
manların lağımları sahili kokuya 
boğdu.
Gelin biz gene tramvayla yolu­
muza devam edelim... Kırmızı ta- 
belalı 4 hat numaralı Bostancı 
tramvayı ile Bağdat caddesinden 
ilerleyelim. Feneryolu’nda tram­
vay yolu, Fenerbahçe’ye giden 
tren yolunu bir makasla geçtikten 
sonra caddenin iki yanına doğru 
ayrılır, ortada araba ve otobüsle­
rin gittiği yol kalırdı, o zaman 
otobüs de pek yoktu ya. Trafik 
derdi olmayan dar ama geliş ve gi­
dişe açık bir yoldu Bağdat cadde­
si. Caddenin iki yanından biri ge­
liş biri gidiş olan tramvay hattı 
tercihli yol gibiydi, yol boyu bah­
çeler içindeki evler ve köşklerin 
bahçeleri hele bahar aylarında 
renk renk çiçeklerle, seyrine do­
yulmaz bir manzara meydana ge­
tirirdi. Bostancı tramvayları yol 
uzun ve düz olduğu için hep rö­
mork takarlardı. Hele yazlık, açık 
römorklar takıldığında bu çiçek­
lerle bezenmiş bahçeler arasından 
tramvayla gidip gelmek Kadıköy- 
lülerin en büyük zevkleri arasın­
daydı. Bostancı’da inilir, sahilde 
bir akşam çayı içilir ve gene bu 
güzellikler arasından Kadıköy’e 
dönülürdü.
Şimdi gelelim kahverengi tabe- 
lalı, 8 hat numaralı Kadıköy - 
Gazhane sonraki adı ile Hasanpa- 
şa tramvayına. Bu hatta daima 
ikinci mevki tramvay çalışırdı, 
semtin sakinleri orta halli ve onun 
altındaki düzeyde oldukları için 
birinci mevki tramvay onlara pa­
halı gelirdi. 50’li yılların fiyatla­
rını düşünürsek birinci 15 kuruş, 
ikinci 10 kuruş, arada 5 kuruş 
fark vardı. Altıyol’dan Söğütlü- 
çeşme yoluna dönen Gazhane 
tramvayı Kuşdili’nde şimdi itfai­
ye ve taşıt müzesi olan binanın 
önünden geçerek yoluna devam 
ederdi. Taşıt müzesinin yerinde 
ünlü Kuşdili sineması vardı. Ah­
şap eski bir yapı idi. Bir zaman­
lar tiyatro olarak da kullanılmış. 
Kel Haşan efendi, Naşit, burada 
orta oyunlarını sergilerlermiş. Be­
nim hatırladığım dönemde uydu­
ruk filmler getirir, Şehzadebaşı’n- 
daki eskimiş sinemaların yaptığı 
gibi afişin altına şöyle bir ek ya­
pılırdı “ 36 kısım tekmili birden.” 
Bu uzun süreli film demektir, öğ ­
leyin girer akşam üzeri sinemadan 
çıkarsınız. Biz Kadıköylüler bu si­
nemaya pek itibar etmezdik, son 
zamanlarında Kuşdili sinemasına 
daha çok o semtin fakir halkı gi­
derdi. Sonra eski ahşap bina yı­
kıldı ve yerine bugünkü taşıt mü­
zesi yapıldı, burası tramvayların 
çalıştığı dönemde tramvay depo­
su olarak kullanıldı. Zaten Kadı­
köy tramvaylarının, iki deposu 
vardı. Biri Bağlarbaşı’nda ve son­
radan yapılan Kuşdili deposu.
Yarın: İstanbul 
yakası
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İstanbul tramvayla güzeldi
Kadıköy semti tramvaylarım 
böyle uzunca anlattıktan sonra ar­
tık İstanbul yakasına geçelim. Bu 
geçişimiz bir Kadıköy vapuru ile 
köprü, Karaköy iskelesine doğru 
olsun. Hele bu saat 11.00 ile 14.00 
saatleri arasındaki vapurlardan 
biri olursa özellikle Kadıköylü ha­
nımların güzellik ve şıklığını bu 
vapurlarda görmeniz mümkün­
dür. Vapurun salonuna girdiğiüiz 
zaman önce sizi bir parfüm koku­
su kokteyli katşılar, etrafınıza ba­
karsınız, birbirinden güzel giyin­
miş hanımefendiler, vapurun kol­
tuklarını süslemişler adeta. İstan­
bul’a ya bir dost ziyaretine ya da 
Beyoğlu’na alışverişe gidiliyordu. 
Akşam üzeri ya eşlerle beraber, ya 
da hanım arkadaşlarla beraber ge­
ne Kadıköy’e dönülecektir.
Biz şimdi gene tramvaylarımı­
za dönelim... Bahçekapı’dan kal­
kan 32 hat numaralı Topkapı, 33 
hat numaralı Yedikule ve 37 hat 
numaralı Edirnekapı tramvayla­
rının yollarından devam edelim. 
Bahçekapı’dan şimdi Taksim dol­
muşlarının durağından kalkan 
tramvay 4. Vakıf Han’ın önünden 
geçerek Sirkeci yolundan Gülha- 
ne Parkı önüne gelir, oradan da 
Sultanahmet’e çıkarak Beyazıt’a ' 
doğru, Divanyolu’ndan yoluna 
devam ederdi. Edirnekapı tram­
vayı Beyazıt meydanında, sağ ta­
rafa camiye doğru döner, yarım 
bir daire çizerek İstanbul Üniver­
sitesi büyük kapısı önünden, Şeh- 
zadebaşı’na doğru yoluna devam 
ederek Edirnekapı’ya giderdi.
Beyazıt’ın güzelliği
Burada önemli olan eski Beya­
zıt meydanının- güzelliği idi. Mey­
danın ortasında yuvarlak büyük 
bir havuz, çevresini ve meydan 
boyunca etrafı süsleyen yemyeşil 
ağaçlar, bu geniş alana ayrı bir 
güzellik katardı.
Beyazıt’tan Laleli’ye inen cad­
dede, yolun ortasında bir geniş 
tretuvar vardı. Bugün Taksim ile 
Harbiye arasında olduğu gibi. Ve 
iki yanındaki çınar ağaçları yolu 
ve tretuvarı süslerdi. Tramvay 
inişte ve çıkışta ağaçların yanın­
dan, yolun kenarından geçerdi. 
Aynıbiçimdeki ypffc 8 ® . ’: 
ten Edırnekapı ya tcaaaı u o o u  
ederdi. Bugün o çınar ağaçları ye­
rinde kalsaydı yaz aylarındaki se­
rinliği ve yemyeşil görünümü ile 
nasıl bir güzellik katardı şehrin 
yollarına. Gene o imar hareketleri 
sırasında acımasızca kesilip yok 
edildiler.
Laleli’den her geçişte, rahmet­
li şair Orhon Arıburnu’nu hatır­
larım. Öğrencilik yıllarımda oku­
duğum ve unutmadığım “ Lâle­
lim” isimli bir dörtlüğü vardır.
Lâlelim Lâlelide oturur,
Lâle kokar lâleliden.
Lâleliden geçilir,
Lâlelimden geçilmez.
"avı akya-m Keıueı Tiyatrosu ’n- 
da A rıburnu’na rastladım . 
“Lâlelim şiirinizi hiç unutmam” 
dediğimde, kulağıma eğilip “O lâ­
leli, hâlâ Lâleli’de oturuyor” de­
mişti, nur içinde yatsın.
Yollar... Yollar... ve gene yollar 
açıldı, 1957’lerde açılan yollara
A rkadaşlar arasında 
konuşurken lafın 
gelişi ‘Ne haber’ ya 
da ‘ne var ne yok’ 
diye sorulduğunda, 
‘Ne olsun işte, 
Harbiye-Fatih 
tramvayı gibi gidip 
geliyoruz’ cevabı 
kalıplaşmış bir 
tekerlemeydi. 
Akşamları depoya 
giden tramvayların 
üstünde ‘Depoya 
gider’ yazardı. Bu 
tramvay yola 
devam ederken 
basamaklara asılan 
çocuklar olursa, 
vatman 
‘Asılmayalım, 
depoya gider’ diye 
bağırırdı. Bu da 
özellikle gençler 
arasında çok 
kullanılan bir söz 
olmuştu. Özellikle 
yolda gördüğü bir 
kıza takılana, 
arkadan gelen 
erkek arkadaşları 
bu şekilde 
seslenirlerdi.
mus,,
Bir zamanlar İstanbul’un simgelerinden biri olan tramvaylar bugün artık müzeye kaldırılmış durumda. Tarihi Galata Köprüsü de sırasını bekliyor.
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İlk tramvay bi­
letlerinden biri. 
Azapkapı - Ka­
raköy hattı, 1. 
mevki, 20 para.
Tramvaylar Ramiz’in bu karikatürü gibi, birçok karikatüre konu oldular.
arabalar park ettiler ve gene yol­
lar daraldı, bugün olduğu gibi. 
Evet o yıllarda yollarımız çok dar­
dı açılması gerekiyordu,, ama bu­
nun bir düzeni bir planı olmalıy­
dı. Şehrin büyüme hızı dikkate 
alınmalıydı. O zaman İstanbul’un 
bir metroya ihtiyacı olduğu kolay­
ca ortaya çıkardı. Bugün İstan­
bul’un trafiği böyle dayanılmaz 
bir hale gelmezdi. Biz gelelim ge­
ne tramvaylarımıza... Yedikule’ye
giden tramvay Aksaray’dan sola 
döner Yenikapı’ya varmadan Lan- 
ga Caddesi’ne sapar ve Langa’nın 
ünlü bostanları arasından yoluna 
devam ederdi. Bu arada bir Ak­
saray durağı vardır, Ortaköy’den, 
gelen tramvayların son durağı di­
ğerlerinin geçip gittiği bir durak-
Benim, Istabul yakasındaki 
tramvaylarla beraberliğim 1950 yı­
lında başlar. Güzel Sanatlar Aka­
demisine devam ettiğim yedi öğ­
renim yılı boyunca Karaköy- 
Fındıklı arasında, günlerimizi 
paylaşırdık bu tramvaylarla. O 
hatta çalışan Ortaköy-Aksaray- 
Fatih-Beşiktaş ve Eminönü-Bebek 
tramvayları bizim günlük araçla­
rımızda 3 kuruş ikinci mevki, 5 
kuruş birinci mevki öğrenci bileti 
aldık mı git gidebildiğin kadar. 
Hele iki römorklu Bebek tramva­
yına bindiniz mi sahil boyu Boğaz
havasını içinize çeke çeke Bebek’e 
varır, orada biraz tur atar gene sa­
hil boyu geri dönerdiniz 3-5 ku­
ruşluk bir öğrenci bileti ile. Bir de 
halk arasında tekerleme haline ge­
len 12 hat numaralı Harbiye-Fatih 
tramvayı. Arkadaşlar arasında ko­
nuşulurken lafın gelişi “Ne haber, 
ne var ne yok” diye sorulduğun­
da “Ne olsun işte Harbiye-Fatih 
tramvayu gibi gelip gidiyoruz” ce­
vabı kalıjplaşmışbir tekerleme gi­
biydi. Bir de akşamları veya gece 
vakti depoya giden tramvayın vat­
manı durduğu mahallin üstünde­
ki “Depoya gider” yazısını cama 
doğru indirir, sahanlığın sürgüle­
ri çekilir ve yola devam ederken 
basamaklara asılan çocuklar olur­
sa biletçi hemen bağırırdı: “Asıl­
mayalım depoya gider.” Bu da 
özellikle gençler arasında çok kul­
lanılan bir tekerleme sözcük gibi 
olmuştu.
Özellikle yolda gördüğü bir kı­
za takılana, arkadan gelen erkek 
arkadaşları laf atarlar: “Asılma­
yalım depoya gider” gibi veya bi­
ri arkadaşına bir konuda fazla ıs­
rarlıca konuşuyorsa gene aynı ce­
vabı alırdı. Tramvaylar, böylesine 
günlük yaşam içindeki sözcükle­
re dahi girmişlerdi. Sonra karısı 
tarafından aldatıldığı bilinen bir 
erkeğe çevresindekiler tramvayın 
tepesindeki arşesini kastederek
“Adama bak tramvaya dönmüş”
derlerdi.
Beyoğlu tarafına tramvaylar iki 
yönden giderlerdi. Bu durağın biri 
Tünel’den başlar, buradan Kurtu­
luş, Şişli ve Maçka yönlerine gi­
dilir, diğeri ise Beyazıt veya Emi­
nönü yönünden gelip Meşrutiyet 
Caddesi’nden, yani Pera Palas ve 
Tepebaşı Şehir Tiyatroları önün­
den geçer Galatasaray Lisesi 
önünde Beyoğlu, İstiklal Cadde­
si’ne bağlanırdı. İstiklal Caddesi1 
ni Meşrutiyet Caddesi’ne bağlayan 
iki tane pasaj vardı, bunların en 
büyüğü ve ünlüsü Karlmann Pa- 
sajı’ydı şimdi yerinde “Odakule” 
var ve Beyoğlu’nun önemli bir 
alışveriş merkeziydi. Şimdi ise iki 
pasaj kaldı, Haçopulu ve Aynalı 
Pasaj. Aynalı Pasaj, Meşrutiyet 
Caddesi ile Çiçek Pasajı’nın ya­
nındaki yola bağlanır. Beyoğlu’­
nun eski önemi ve kalitesi kalma­
masına rağmen bu pasajlar gene 
birer alışveriş merkezi olma öne­
mini sürdürüyorlar. Tünel’den 
Galatasaray’a giderken solda ün­
lü Markiz Pastanesi, onun karşı­
sında Löbon Pastanesi, bu yöre­
nin birer sembolü gibiydiler. He­
le Markiz, yazarların, sanatçıların 
ve birçok kaliteli insanın buluşup 
akşam çaylarını içtiği, derin ede­
bi ve sanat sohbetlerinin yapıldı­
ğı bir yerdi. Bulunduğu binayı yı­
kıp yerine yenisini yapma uğruna 
yok edildi. Şimdi öyle perişan bir 
şekilde, gelip geçenlerin ve o gün­
leri bilenlerin acımalı bakışları 
içinde o çökmüş bitmiş hali ve 
suskunluğu ile duruyor.
Şimdi Beyoğlu için güzel olay 
var önümüzdeki günlerde. Tünel 
ile Taksim arasında tramvay, hem 
de o eski tramvaylar işleyecek. Ta­
şıt Müzesi’nden birkaçı alınmış, 
restore edilmiş ve çalışacak gün­
lerini bekliyorlar lETT’nin İkitelli 
garajında. Hiç değilse gözümüz 
vefalı bir dost görecek gibi bekli­
yor o günleri.
Tramvay yolumuz Harbiye’ye 
doğru çıkarken İstanbul Radyo- 
evi’nin önünden geçerdi. Televiz­
yonun olmadığı yıllarda ise rad­
yo her evin en büyük eğlence ara­
cıydı ve ülke yönetimi içinde 27 
Mayıs 1960 ihtilali daha sonra 22 
Şubat, 21 Mayıs hareketlerini, 12 
Mart muhtırasını hep radyoevle- 
ri yaşadı. Benim kasım 1960 ile ni­
san 1986 tarihleri arasında geçen 
25 yıl 4 ayım unutulmaz olaylar 
ve anılarla doludur.
1961’e doğru tramvayların yol­
lan yavaş yavaş kesilmeye başlan­
dı. Topkapı - Yedikule ve Edime- 
kapı tramvayları, imar hareketle­
ri yüzünden zaten kaldırılmıştı. 
Kurtuluş ve Maçka’dan gelenler, 
Taksim’e kadar, Bebek Ortaköy 
tarafından gelenler Dolmabahçe’- 
ye kadar kısaltıldı. Tıpkı hasta 
uzuvları kesilen insanlar gibi yol­
ları yavaş yavaş kesildi âdeta ha­
yat damarları koparıldı. 12 Ağus­
tos 1961’de son tramvay kurban­
lık koçlar gibi çiçeklerle, bayrak­
larla süslendi. Onların İstanbul 
tarafındaki sonlarıydı bu. Ve 
İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, 
bir süre Kabataş - Üsküdar ve Ka­
dıköy - Sirkeci arasında araba va­
puru olarak çalıştırılmış olan Ley- 
ter tipi çıkartma gemilerine bir 
vinçle yüklenen tramvaylar gene 
aynı vinçle enselerinden tutulmuş 
birer kedi yavrusu gibi Kadıköy’­
de bugün devlet konservatuvarı 
olan, eski itfaiyenin önündeki rıh­
tıma bırakıldılar.
Buradaki ömürleri de beş yıl 
sürdü. 11 Kasım 1966 günü gene 
son tramvay, kurbanlık koçlar gi­
bi süslendi, son seferi yaparak ve 
üzülerek bakan insanların arasın­
dan, Hasanpaşa’daki yığıldıkları 
yere gitti. Orada yağmurun, gü­
neşin altında kendi hallerine terk 
edildiler. Ta ki müzeye konmak 
üzere birkaçı alınıncaya kadar.
Bugün Taşıt Müzesi de yok, bi­
nanın bir bölümü Kadıköy itfai­
yesine verilmiş. Tabii itfaiye bina­
sı devlet konservatuvarı olunca. 
Bakalım bu devlet konservatuvarı 
da ne zaman kendisine yakışır bir 
binaya kavuşacak.
Tramvaylar yakın tarihimizin 
birer parçasıydı. Bugün San Fran­
cisco kentindeki tramvaylar ora­
nın birer sembolü olmuşlardır. 
Biz ise bu sembolü yok ettik. Şim­
di Tünel ile Taksim arasında bir 
nebze yaşatmaya çalışacağız.
insanların, köşeyi dönme çaba­
larının bütün hızı ile sürdüğü son 
yıllarda, kültürü, sanatı, saygı ve 
terbiyeyi korumak oldukça zor­
laştı. Paramızın düşen değeri ile 
birlikte, birçok şeyin de değeri 
düştü. Görgüsüzlük ve saygısızlık 
her yerde egemen hale geldi. Pa­
ranın satın alamadığı da bunlar 
değil mi?
Gelin de bu efendi insanları 
aramayın. Şimdilerdeki, nerede 
ise eli sopalı şoförlerin kulakları 
çınlasın. Artık bundan sonraki 
yıllarda da herhalde İstanbul’un 
sembolü minibüsler olacak. Kim- 
bilir bundan 50-60 yıl sonra da 
“ İstanbul’un Minibüslii Günleri” 
başlıklı, özlem dolu yazı yazanlar 
olacaktır. Son yıllarda İstanbul 
insanında nostalji, giderek yayıl­
maya başladı. Nostalji, vatanın­
dan, şehrinden uzakta bulunan ki­
şilerin duygusudur. Oysa biz, bu­
gün doğup büyüdüğümüz bu şeh­
rin içinde yaşarken nostalji duyu­
yoruz. İşin asıl acı yanı da bu iş­
te.
H İ T T İ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
